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Syor wujud daftar graduan dalam talian 
Mungkin universiti boleh 
mendirikan satu sistem 
'barcode' pada transkrip 
akademik dan ia boleh 
diperiksa secara mudah 
di Iaman web universiti" 




Sudah tiba masanya 
untuk kerajaan 
menubuhkan pusat yang 
disertai semua universiti 
untuk mendepositkan 




Ku,ala Lumpur: Setiap universiti 
perlu mewt.Uudkan satu daftar 
graduan yang mesra pengguna 
bagi memudah);an orang ramai 
menyemak kelayakan akademik 
individu. 
Timbalan Pengerusi Jawatan-
kuasa N.aib <:anst>lor!Rektor, Prof 
Datult Dr Daing Nasir Ibrahim, 
betkata daftar graduan secara di-
gital~ perlu dibangwi· 
kan dalam usaha memastikan 
tiada pih3k yang cuba menipu 
atau mengemukakan kelayakan 
ilidemlk palru - men· 
cemarkan nama institusi pendi· 
dikan 
•Setiap universiti mempunyai 
pendaftar sendiri yang :meml» 
1ehkan orang ramai memeriksa 
secara manual, sama ada individu 
itu graduan daripada universiti 
~naan atau sebal.i);nya, na· 
mwt usaha membangunkan per-
bra itu seca.ra dalam talian amat 
baik. 
"Mungkin universiti boleh men-
di.rika.n satu sistem 'barcode' pada 
transkrip altademik dan ia boleh 
diperiksa secara mudah di 1aman 
web universiti,~ katanya. 
Mengulas mengenai penjualan 
kclayakan akademik palsu s.eperti 
ijazah dan diploma. Dr Daing 
berkata, isu itu sudall berlaku 
sejak sekian lama, namun se-
m.akin kl"itikal kebelakangan ini. 
Hab kdayakan akademlk 
Sementara itu, Persekutuan Ma· 
jikan-Maji.kan Malaysia (MEF) me-
minta ke~aan menubuhkan sa-
tu hab semakan kelayakan aka-
demil:: bagi memastikan tiada 
pihik yang bertindak menipu ke-
layakan itu da1am permohonan 
kelja. 
Pengarah Eksekutif MEF, Datuk 
Samsuddin Bardan, berkata pe. 
nubuhan pusat itu perlu sebagaj 
~ukan bagi memudahkan rna· 
jik.an menyemak ketulenan data 
akedemik yang di$erahkan pe-
mohon. 
Setakat ini. beliau berka.ta, ma-
jikan perlu membuat pennoho-
s•c~u) ;/,otnCCdf"'~l 
,.,..(, 
nan kepada setiap uni~ti dan 
ada universiti yang tidak mampu 
memberi pe:Qjelasan berbubung 
ketulenan SUiJ. dengan tempoh 
yang singkat. 
Makan ma$8 $eitlak data 
"Untuk menyemak data sedemi-
kian memakan masa yang pan-
jang dan tidak praktikal jika pe-
ngambilan pekezja mahu dilaku· 
kan dengan cepat dan jib 
mengilcut prosedur biasa, ia men-
datangkan kerugian kepada m.a-
jikan. 
''MEF berasakan sudah tiba m.a-
sanya untuk k.erajaan menubuh-
kan sebuah pusat yang disertai 
semua universiti untuk mende-
positkan semua data akademik 
mahasiswa mereka," katanya. 
Samsuddin berkata, kesulitan 
yang dihadapi majikanjuga turut 
membabitkan graduan dari uni· 
versiti luar negara kerana mereka 
sukar untuk mmdapatkan pe-
ngesahan ketulenan akademik 
pomohon. 
